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RESUMO: O aleitamento materno (AM) é de suma importância para a redução da 
morbimortalidade infantil, principalmente nos dois primeiros anos de vida. Além 
disso, traz impactos positivos para as lactantes tanto em âmbito fisiológico como 
socioeconômico. Um grande propagador do AM é o Banco de Leite Humano, cuja 
principal função é promover a prática da amamentação natural. O objetivo deste 
estudo é descrever e analisar os fatores que facilitam a doação do leite materno 
assim como as dificuldades na perspectiva das mulheres doadoras. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, do tipo descritivo-exploratória, sendo o método de análise 
hermenêutico-dialética objetivado por Minayo, em que as integrantes são mulheres 
doadoras do Banco de Leite Humano no período de um mês. Espera-se que com 
essa pesquisa seja possível reconhecer anseios, dificuldades e dúvidas quanto a 
pratica da doação do leite materno, e o mais importante reafirmar o importante 
papel dos profissionais de saúde no esclarecimento e na promoção do aleitamento 
materno. Nesse sentindo, contribuir para que esses profissionais sejam facilitadores 
de um período tão importante na vida do bebe e da nutriz, o qual ira refletir 
principalmente na melhoria da saúde materno infantil. 
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